











     
 
    当今，被称为新一代的德国电影正越来越得到国际上的关注和承认，
最好的证明莫过于这类电影经常出现在权威性国际电影节的参展、获奖名单





     




     






     
                          把故事讲好、讲完
美 
     











     







     










     

















     
                       4 小时，好像只过去了 4 分
钟 
     




     
    克里斯·克劳斯 1963 年出生在下萨克森州格丁根，当过记者、画过
插图，之后，在 1991 年至 1997 年间，就读于柏林德国电影电视学院。他为一
些电影写过剧本，如罗萨·冯·普拉乌汉斯执导的《男极圈》，德特夫·贝克
的《欢乐一箩筐》等，还在好几个电影学院同时教授过表演课。 
     
    《四分钟》里的克鲁格夫人在监狱里教授钢琴课。她自费购买钢琴、
聘请调音师。舒伯特、莫扎特、肖邦的音乐和杀人囚犯组成的乐队——这就是
女钢琴教师的全部生活。她已 80 高龄，60 年如一日地为监狱工作。 
     





     













     




     





     
                          简单，但不普通 
     
    年仅 31 岁的马蒂亚斯·卢特哈尔特凭借首部故事片《乒乓球》，获
得了本年度戛纳电影节青年评论界奖；作家、作曲家协会最佳剧本奖等多个奖
项。此前，他仅拍过一些短片和记录片。 
     


















     
    卢特哈尔特曾在康拉达·沃尔法电影电视学院（位于前东德的波茨坦
-巴波尔斯贝格）学过几年导演技艺。他谦虚地承认,在《乒乓球》拍摄过程
中,根本没想过影片的未来将会是什么样,究竟会被怎样的观众所接受：德国
的，还是其他哪个国家？他只希望对这个世界的观察仔细、仔细、再仔细些，
拍出自己心目中的理想影片。他承认，影片内容简单，但并不普通。 
 
